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KOJA KINABALU: Fathin Faqj,nah Yusuf membantu Universiti 
Malaysia Sabah (U¥S) untuk melepasi sasaran dua emas 
mereka dalam temasya Sukan lnstitusi Pendidikan Tinggi 
Malaysia (SUKIP.T) di UKM, padaJumaat. 
Wanita yang berasal dari Tawau itu tidak membiarkan 
dirinya terus kecewa dengan dirinya yang tamat di tangga 
I'l<e:empatdalam fina1400m pada ha.r.i sebelumnya, di mana dia 
dijangka untuk ya,ng pertama melepasi garisan penamat 
dalam 200m dan memberikan kontinjen mereka emas ketiga 
kejohanan. ' 
Kemenangan itu menjadi lebih manis buat Fathis selepas 
dia berjaya menewaskan pelari dari Thailand, Montita Som-
botchai dari Suratthani Rajabhat University dan meletakkan 
Tanalaksiumy MahenthiFan Rayer dari Help University di tern-
patketiga. ' 
Pasukan UMS yang dianggotai-18 individu menamatkan 
kempen mereka derigan tiga emas yang mana disumbangkan 
Cristina Ideris dalam karate kumite +68kg wanita dan beregu 
campuran taekwondo poomsae; Armay Radi dan Nur lfa Hus-
nah Saiful semen tara perak disumbangkan Cristina dalam 
silat, pasukan poomsae lelaki (Song Lubiou, Dominic Sew Khai 
Yua~ Bemicael Bernard Anak Megol) dan pasukan poomsae 
wanita (Helena!.lAn Lisu, Cheong Pui Yen) dan satu lagi dari-
pada acara individu,lelaki (AhmadyRadi). Gangsa tunggal itu 
pula disumbangkan acara individu wanita (Cheong Pui Yien). 
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